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A. Nama Penyusun : Elysa Mirza Mahlavi 
B. Judul Skripsi : Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan (Current 
Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross Profit 
Margin) terhadap Perubahan Laba Sektor 
Automotive and Allied Product di BEI Periode 
2007-2010. 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiv , Isi 104, Tabel 27 , Gambar 1 
D. Ringkasan :  
 
Masyarakat luas pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan 
berdasarkan kemampuan perusahaan yang dilihat dari kinerja manajemen. Salah 
satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Laba adalah kenaikan manfaat 
ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau 
penambahan aktivitas atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan 
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Informasi laba 
diperoleh dari laporan keuanan perusahaan yang digunakan untuk menilai sukses 
tidaknya manajemen suatu perusahaan dengan melihat tingkat efektivitas 
perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada.  
Salah satu alternatif untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat bermanfaat untuk memprediksi perubahan laba termasuk kondisi 
keuangan di masa depan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. 
Analisis laporan keuangan mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar 
dapat mengevaluasi keadaan financial masa lalu dan sekarang. Analisis ini 
dilakukan dengan mengukur hubungan dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah 
perkembangannya 
Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 
hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu 
atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Penelitian difokuskan untuk 
mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan yang diukur dengan Current Ratio 
(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Gross Profit Margin (GPM) terhadap 
perubahan laba pada industri perusahaan automotive and allied product yang 
 
 
 
terdaftar selama empat tahun berturut turut di BEI mulai tahun 2007–2010. 
Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 11 perusahaan sektor automotive and 
allied product. 
Rumusan masalahnya adalah : (1) Apakah Current Ratio (CR), Debt to 
Equity Ratio (DER), Gross Profit Margin (GPM) secara parsial berpengaruh 
terhadap perubahan laba? (2) Apakah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Gross Profit Margin (GPM) secara simultan berpengaruh terhadap 
perubahan laba?. 
Tujuan yang ingin dicapai   dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk 
menguji secara empiris pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Gross Profit Margin (GPM) terhadap perubahan laba secara parsial. (2) 
Untuk menguji secara empiris pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Gross Profit Margin (GPM) terhadap perubahan laba   secara simultan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi 
berganda dan hipotesis yang diuji dengan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pengaruh rasio-rasio 
keuangan (current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin) terhadap 
perubahan laba sektor automotive and allied product di BEI periode 2007-2010 
adalah sebagai berikut: 
1. Secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba, hal ini dibuktikan dengan uji t, yang besar thitung > ttabel. 
Untuk thitung 2.626 sedangkan ttabel sebesar 2.365. Debt to Equity Ratio 
(DER) secara parsial juga berpenaruh signifikan terhadap perubahan laba, 
hal ini dibuktikan dengan uji t, yang besar thitung > ttabel. Untuk thitung 3.090 
sedangkan ttabel sebesar 2.365. Sedangkan untuk Gross Profit Margin 
(GPM) tidak mempunyai berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 
Hal ini dibuktikan dengan uji t, yang - thitung < - ttabel. Untuk thitung -0.0252  
sedangkan ttabel sebesar -2.365. 
2. Secara simultan penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio (CR), Debt 
Equity Ratio (DER), Gross Profit Margin (GPM) secara bersama-sama 
(simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. 
Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji F, yang besar Fhitung > Ftabel. 
Untuk Fhitung 4.827 sedangkan Ftabel 4.347. 
3. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Gross Profit 
Margin (GPM) terhadap perubahan laba. Sebesar 45,9% perubahan laba 
dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Dari presentase yang 
tergolong rendah tersebut masih ada faktor lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini. 
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